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京津两地举行谭霈生戏剧理论学术研讨会
10月18-22日，由中央戏剧学院主办的“谭霈生戏剧理论学术研讨会”在京津两地举行，海峡
两岸的戏剧理论家、戏剧史学家百余人出席了会议。
谭霈生先生是中国当代戏剧理论发展的开拓者与见证人，他的戏剧思想，融通了中国传统戏
剧理论和现代西方戏剧理论，烛照着当代中国的戏剧创作与批评，代表了当代戏剧理论的高度与
深度；他的《论戏剧性》、《戏剧艺术的特性》、《戏剧本体论》等重要著作奠定了中国现代戏剧
理论与批评的美学基础，是中国现代戏剧理论百年探索的结晶。
在谭霈生与戏剧结缘的半个多世纪中，其学术著作的影响并没有停留在戏剧业内“自说自
话”，其主编的《戏剧鉴赏》作为优秀教材，已经成为全国大学生艺术鉴赏课的首选读本。
本次研讨会议围绕“回归戏剧本体：谭霈生戏剧思想研究”、“借鉴与创造：谭霈生戏剧思想
与现代西方戏剧理论”、“继承与发展：谭霈生戏剧思想与中国传统戏剧理论”、“创作与评论：谭
霈生戏剧思想与中国当代戏剧创作”、“对话与论争：谭霈生戏剧思想与当代戏剧批评”等五个
主题及中国新时期以来戏剧理论发展问题进行了探讨和交流。
在天津期间，与会戏剧专家、学者出席了“永远的曹禺－2013天津戏剧周”的有关活动，参观
了曹禺故居纪念馆、李叔同故居纪念馆、南开中学瑞廷礼堂。
（阅砚）
